




その他のタイトル Construction of a novel systematic diagnostic
































To construct a novel systematic diagnostic system for fetal arrhythmia, we applied a new 
methodical system with the introduction of magnetocardiography for prenatal diagnosis 
experimentally. As a result, the accuracy of prenatal diagnosis using this experimental 
system was sufficient level and this system allowed for cost-effective pre- and post-natal 
care for affected children. In conclusion, our novel systematic diagnostic system for fetal 
arrhythmia with the introduction of magnetocardiography is practical and safe for both 
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磁図について、その PQ 時間、QRS 時間、QT
時間の測定をはじめ QTc時間の算出等の波形
解析を施行した。 
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